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Resumen 
Esta investigación propone explorar la presencia de hábitos positivos en los Acuerdos de convivencia en 
escuelas de Nivel Secundario en Córdoba, con el fin de facilitar la formación de ciudadanos 
responsables, optimizar su desempeño conforme a la normativa cívica vigente y contribuir a una 
convivencia pacífica en beneficio del bien común. 
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